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บทคัดย่อ 
การวิจยันี Êมีวตัถปุระสงค์เพืÉอศกึษาวิธีการจดัการเรียนรู้แบบใช้บริบทเป็นฐานร่วมกบัการใช้ข่าวเป็นสืÉอ
ในการพัฒนาการรู้เรืÉองวิทยาศาสตร์เรืÉอง สภาพสมดุล รูปแบบการวิจัยนี Êเป็นการวิจัยปฏิบัติการในชั Êนเรียน
กลุ่มเป้าหมายนกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 4จํานวน 28 คนซึÉงได้จากการเลือกแบบเจาะจง โดยเครืÉองมือทีÉใช้ใน
การวิจยัได้แก ่แผนการจดัการเรียนรู้ทั Êงหมดจํานวน 3 แผน แบบสังเกตพฤติกรรมการจดัการเรียนรู้ ใบงานและ
โปสเตอร์ของนกัเรียน และแบบวดัการรู้เรืÉองวิทยาศาสตร์ โดยทําการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื Êอหาและการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณ ผลการวิจยัพบว่าวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้บริบทเป็นฐานร่วมกบัการใช้ข่าวเป็นสืÉอควรมี
ลกัษณะดงันี Ê ครูใช้ข่าวเข้าสู่บทเรียนโดยนกัเรียนร่วมกนัระบุปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาสู่การตั Êงคําถามการหา
ความรู้และออกแบบการทดลองทีÉเหมาะสมนําไปสู่การทําการทดลองหาคําตอบจากนั Êนนกัเรียนนําเสนอผลการ
ทดลองและความรู้ทีÉค้นพบเชืÉอมโยงกบัปัญหา ครูนําข่าวอืÉนทีÉมีแนวคิดเดียวกนัมากระตุ้นให้นกัเรียนได้ประยกุต์ใช้
ความรู้สู่สังคมซึÉงส่งเสริมการพฒันาการรู้เรืÉองวิทยาศาสตร์ ส่วนผลการพฒันาการรู้เรืÉองวิทยาศาสตร์พบว่า 
นกัเรียนแสดงสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ได้สูงทีÉสุดร้อยละ 71.95 รองลงมาคือ 
สมรรถนะการแปลความหมายข้อมูลและประจกัษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์ร้อยละ 67.79 และสมรรถนะการ
ประเมินและออกแบบการทดลองในเชิงวิทยาศาสตร์ร้อยละ 44.05 ตามลําดบั 
คาํสาํคัญ :   การรู้เรืÉองวิทยาศาสตร์, การจดัการเรียนรู้ใช้บริบทเป็นฐานร่วมกบัการใช้ข่าวเป็นสืÉอ, สภาพสมดลุ 
ABSTRACT 
The purposes of this research were to find out about the effective ways of using context-based 
learning with news as media to enhance students’ scientific literacy and to develop scientific literacy 
through context-based learning with news as media in equilibrium topic for 10th grade students. This 
research was classroom action research model. The participants were 28 grade 10th students. The 
research tools comprised of the three learning plan of context-based learning with news as media  
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approach, a classroom behavior observation form, the students’ work sheets and poster, and the 
scientific literacy test. The data was analysis by using content analysis and quantitative data 
analysis.For the results of the study, the proper learning managements of context-based learning with 
news as media approach are described as follows: teacher brings the news into the classroom using 
questions that encourage students to identify issues and analyze the problems within the news. Then 
students take questions that can be scientifically validated. They learn and design experiments that 
leading to experiment to find the answers. Then, they present experiment results and discovered 
knowledge linked to the problem. Finally, teacher brings other similar news with the same conceptual 
content to encourage students to apply knowledge in society, which promotes the development of 
scientific literacy.The results of the research illustrated that the most scientific competencies were 
developed that explain phenomena scientifically (71.95 percent). Then the second scientific 
competencies was Interpret data and evidence scientifically (67.79 percent) and the last one was 
evaluate and design scientific enquiry (44.05 percent). 
 
 
 Keywords :    scientific literacy, context-based learning with using the news media, equilibrium  
 
บทนํา  
การรู้เรืÉองวิทยาศาสตร์ มีความสําคัญต่อการพัฒนาความเข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการ
ดํารงชีวิตในสงัคมทีÉอาศยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหลกั โดยเฉพาะอย่างยิÉงในสงัคมปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยี
อย่างรวดเร็วส่งผลให้การส่งข้อมูลข่าวสารการรับรู้ข้อมูลต่างๆ เกิดขึ Êนอย่างรวดเร็ว เช่น ข่าวสืÉอออนไลน์ทีÉอยู่ในโลก
อินเตอร์เน็ต โฆษณาผลติภัณฑ์ต่างๆ โดยทีÉบางส่วนมีการให้ข้อมูลทีÉเกินจริง ซึÉงการรู้เรืÉองวิทยาศาสตร์จะทําให้บุคคลนั Êน
สามารถแยกข้อมลูทีÉเข้ามาหลากหลายช่องทางว่า ข้อมูลใดเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ทีÉแท้จริง หรือข้อมูลใดขาดความ
เป็นวิทยาศาสตร์หรือเป็นวิทยาศาสตร์เทียมเพืÉอประโยชน์ต่อการเลือกซื Êอ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ หรือเพืÉอประโยชน์ต่อ
การเลือกรับบริการทางสุขภาพ นอกจากนี Ê ถ้าประชาชนมีการรู้เรืÉองวิทยาศาสตร์ในระดับทีÉเหมาะสมและเพียงพอ 
ประชาชนจะมีความเชืÉอมัÉน และสามารถตัดสินใจได้โดยใช้วิทยาศาสตร์เป็นฐาน (จุฬารัตน์ ธรรมประทีป. 2557)            
จากความสาํคญัดงักลา่ว การรู้เรืÉองวิทยาศาสตร์จึงเป็นหัวใจและจุดเน้นของการศึกษาวิทยาศาสตร์สําหรับประชาชนทุก
คนในปัจจบุนัดงัเห็นได้จากเป้าหมายของการประเมินการรู้เรืÉองวิทยาศาสตร์ของ PISA โดยองค์การเพืÉอความร่วมมือและ
พฒันาทางเศรษฐกิจ (OECD) ทีÉต้องการศกึษาว่า เยาวชนวยัจบการศกึษาภาคบังคับหรือทีÉมีอายุ 15 ปีมีความพร้อมทีÉจะ
มีบทบาทหรือมีสว่นสร้างสรรค์สงัคมและดําเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถรับรู้ประเด็นปัญหา รับสาระ ข้อมูล ข่าวสาร 
และสามารถทีÉจะตอบสนองอย่างไร และนักเรียนสามารถนําสิÉงทีÉได้ศึกษาในโรงเรียนไปใช้ในสถานการณ์ทีÉนักเรียนมี
โอกาสทีÉพบในชีวิตจริงได้หรือไม่อย่างไร (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2557: 140) โดยทีÉผล     
การประเมินสามารถบ่งชี Êถึงคุณภาพของการศึกษาของประเทศผู้ถูกประเมินได้ ทั Êงนี Êยังมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
การลงทนุของประเทศนั Êนในอนาคตอีกด้วย (นนัทวนั นนัทวนิช. 2557: 40-41)   
อย่างไรก็ตามพบว่าผลการประเมินการรู้เรืÉองวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยระหว่างปี 2000 จนถึงปี 2015          
ผลคะแนนการรู้เรืÉองวิทยาศาสตร์ยงัอยู่ในระดบัตํÉากว่าค่าเฉลีÉย OECD ในทกุครั Êงของการประเมินเช่นผลการประเมินการรู้
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เรืÉองวิทยาศาสตร์ลา่สดุในปี 2015 การรู้เรืÉองวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยมีค่าเฉลีÉยอยู่ทีÉ 421 ซึÉงมีค่าลดลงเมืÉอเทียบกับ
คะแนนในปี 2012และตํÉากว่าค่าเฉลีÉยทีÉ  OECD ได้ตั Êงไว้ทีÉ 493 คะแนน (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี. 2560: 25-40) โดยพบว่า นักเรียนสามารถนําเอาความรู้วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวันและกระบวนการขั Êน
พื Êนฐานในการได้มาของความรู้นั Êนมาใช้ในการระบคํุาอธิบายทางวิทยาศาสตร์ทีÉเหมาะสม แปลความหมายของข้อมูลและ
ระบคํุาถามในการออกแบบการทดลองอย่างง่ายได้เพียงเท่านั Êน (OECD. 2016: 59-60) ซึÉงไม่เพียงพอในสงัคมปัจจุบันทีÉ
วิทยาศาสตร์มีความเกีÉยวข้องกบัชีวิตและมีความซบัซ้อนมากยิÉงขึ Êน นอกจากผลการประเมินระดับนานาชาติแล้ว ผู้ วิจัยยัง
ได้ทําการศกึษาการรู้เรืÉองวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 4 ของโรงเรียนแห่งหนึÉงในจังหวัดพิษณุโลกซึÉงเป็น
ห้องเรียนทีÉผู้ วิจัยเป็นผู้สอน จากการสงัเกตการสอนในรายวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 4 ภาคเรียนทีÉ 1 ปี
การศึกษา 2558 เป็นเวลา 12 ชัÉวโมง โดยผู้ วิจัยและครูฟิสิกส์ทีÉมีประสบการณ์สอนอีกท่านของโรงเรียน พบว่าปัญหาทีÉ
เกิดขึ Êนในห้องเรียนมีความสอดคล้องกับผลการประเมินการรู้เรืÉองวิทยาศาสตร์ระดับชาติของ PISA โดยพบว่า นักเรียน
สามารถแสดงพฤติกรรมการรู้เรืÉองวิทยาศาสตร์ได้เพียงบางสว่นเท่านั Êน เช่น นักเรียนสามารถอธิบายเพียงบางเหตุการณ์ทีÉ
เกีÉยวกับวิทยาศาสตร์ทีÉเกิดขึ Êนในชีวิตประจําวันแต่ไม่สามารถเชืÉอมโยงความรู้ทีÉเรียนเข้าสู่ชีวิตประจําวันได้และจาก        
การสังเกตการทําการทดลองและนําเสนอผลการทดลองพบว่า นักเรียนไม่สามารถทีÉจะแปลความหมายของข้อมูลทีÉ
นกัเรียนได้จากการทําการทดลอง และวิเคราะห์ผลทีÉเกิดขึ Êนมาได้อย่างถูกต้องชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย ซึÉงสาเหตุหลกัคาด
ว่าเป็นเพราะการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนทีÉบรรยายพร้อมกับใช้พาวเวอร์พอยท์ให้นักเรียนนัÉงฟังและจดบันทึก
ตาม โดยเน้นให้นกัเรียนเข้าใจในเรืÉองของทฤษฏีของเนื Êอหาเป็นหลกั มีการมอบหมายให้ทําโจทย์และการทําการทดลอง
เพียงบางครั Êงเท่านั Êน ซึÉงจะเห็นได้ว่ายงัไม่เพียงพอในการจัดการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ทีÉต้องคํานึงถึงเรืÉองการรู้เรืÉอง
วิทยาศาสตร์ด้วย ดังนั Êนจึงมีความจําเป็นอย่างยิÉงในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ทีÉเหมาะสมเพืÉอส่งเสริมให้นักเรียนมี    
การพฒันาการรู้เรืÉองวิทยาศาสตร์ได้ 
การจัดการเรียนโดยใช้บริบทเป็นฐาน (context-based learning) เป็นการจัดการเรียนรู้ทีÉส่งเสริมให้ผู้ เรียน
เชืÉอมโยงความรู้ทีÉเกิดขึ Êนจากการเรียนเข้ากับสถานการณ์ทีÉเกิดขึ Êนในชีวิตประจําวัน โดยการจัดสถานการณ์ทีÉเกิดขึ Êนใน
ชีวิตประจําวันของผู้ เรียนให้มีความสมัพันธ์กับเนื Êอหาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เน้นการเรียนรู้ทีÉอาศัยการบูรณาการ
เนื Êอหาเข้ากบัสถานการณ์ทีÉเหมาะสม เพืÉอให้ผู้ เรียนเกิดความรู้และทกัษะในการนําไปใช้พร้อมๆกัน โดยบริบทในทีÉนี Êจะอ้าง
ถงึเหตกุารณ์และสถานทีÉต่างๆ ทีÉเอื Êอให้เห็นถงึความเชืÉอมโยงระหว่างเนื Êอหาวิทยาศาสตร์ทีÉมีความซับซ้อนกับประสบการณ์
จริงของผู้ เรียน (ทัศตริน เครือทอง. 2553: 56) นอกจากนี Êการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานยังส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้
เรียนรู้อย่างมีความหมายกบัเหตกุารณ์ทีÉเกิดขึ Êนจริงในชีวิตประจําวนั เกิดความเข้าใจ เกิดการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติภายใต้
สถานการณ์จริง เกิดความกระตือรือร้นและสนใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ (อนุชา แป้นจันทร์. 2556: 32) สามารถนําความรู้
ไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจําวนัได้ (De Jong. 2006: 3) ซึÉงสอดคล้องกับเป้าหมายของการรู้เรืÉองวิทยาศาสตร์ นอกจากนี Ê
ยงัพบว่ามีงานวิจยัอีกเป็นจํานวนมากทีÉบ่งชี Êว่าการจดัการเรียนรู้ด้วยวิธีการจดัการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานมีส่วนในการ
พฒันาการรู้เรืÉองวิทยาศาสตร์ได้จริง ปัจจุบันวิธีการสอนดังกล่าวนิยมใช้ในเนื Êอหาวิทยาศาสตร์ในวิชาเคมีเป็นส่วนใหญ่ 
(Pilot; & Bulte. 2007, Parchmann et al. 2006) จึงเป็นวิธีการหนึÉงทีÉน่าสนใจทีÉนํามาปรับใช้ในวิชาฟิสิกส์ซึÉงมีส่วน
เกีÉยวข้องกับชีวิตประจําวันเช่นกันและพบว่ามีผู้นํามาใช้ยังไม่มากนักในปัจจุบันและบริบททีÉนํามาใช้เป็นสถานการณ์
สมมติหรือเป็นเรืÉองทีÉไกลตวันกัเรียน 
การจดัการเรียนรู้โดยใช้ข่าวเป็นสืÉอทีÉใกล้ตวันกัเรียนและพบเห็นได้ในชีวิตประจําวันสามารถสร้างความเชืÉอมโยง
ระหว่างชั Êนเรียนกับโลกแห่งความเป็นจริงได้ โดยเรารับรู้ข้อมูลข่าวสารวิทยาศาสตร์ได้จากสืÉอต่างๆเช่น สืÉอสิÉงพิมพ์ 
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โทรทศัน์ วิทย ุรวมไปถงึสืÉอออนไลน์ต่างๆ ข่าวจงึเป็นแหล่งข้อมูลสําคัญทีÉเข้าถึงได้ง่าย (ณัสฐิญา ขวัญยืน. 2541: 16) ซึÉง
ข่าวอาจเป็นทั Êงข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นคําชกัชวน และเหตกุารณ์ต่างๆทีÉเกิดขึ Êนมีผลกระทบต่อสงัคม ดังนั Êนการรับฟังข่าวจึง
ต้องมีการวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ มีการตดัสนิใจทีÉถกูต้องตรงตามความเป็นจริง ซึÉงจะช่วยให้นักเรียนสามารถทราบ
ความเป็นไปและเหตุการณ์ทีÉเกิดขึ Êนอย่างมีประสิทธิภาพ ข่าวจึงเป็นแหล่งข้อมูลทีÉมีศักยภาพสําหรับการสอนและ           
การเรียนรู้เกีÉยวกบัวิทยาศาสตร์ทีÉเกีÉยวข้องกับชีวิตประจําวัน ซึÉงข่าวสามารถพัฒนานักเรียนได้ทั Êงในด้านความรู้ควบคู่กับ
การสบืเสาะหาความรู้สง่เสริมให้เกิดการพฒันาการรู้เรืÉองวิทยาศาสตร์ (Jarman; & McClune. 2007: 188) ซึÉงการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ข่าวนั ÊนมีรูปแบบทีÉหลายหลายและไม่แน่นอน ครูสามารถนําไปใช้ในการสอนได้หลากหลาย จากการศึกษา
ของผู้ วิจัยพบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานและการจัดการเรียนรู้โดยใช้ข่าวเป็นสืÉอล้วนแล้วแต่มีจุดเด่นทีÉ
สําคัญร่วมกันอยู่คือ การพัฒนาการรู้เรืÉองวิทยาศาสตร์ (Jarman; & McClune. 2007) และข่าวเป็นเรืÉองใกล้ตัวทีÉน่าจะ
กระตุ้นความสนใจของผู้ เรียนในการเรียนวิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์ ได้เป็นอย่างดี แต่การสอนโดยใช้ข่าวเป็นสืÉอมีรูปแบบการ
สอนทีÉหลากหลาย จงึเป็นการยากทีÉจะมีรูปแบบการสอนทีÉเด่นชัด ดังนั Êนจึงนํามาใช้เป็นบริบทในการจัดการเรียนรู้ร่วมกับ
การจดัการเรียนรู้แบบใช้บริบทเป็นฐานในการสอนวิทยาศาสตร์ทําให้เกิดแนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน
ร่วมกบัการใช้ข่าวเป็นสืÉอ โดยการใช้ขั Êนการจดัการเรียนรู้แบบใช้บริบทเป็นฐานของจินดา พราหมณ์ช ูร่วมกับ ทัศตริน เครือ
ทอง เป็นหลกัแล้วสอดแทรกข่าวมาใช้เป็นสืÉอเพืÉอส่งเสริมในการพัฒนาการรู้เรืÉองวิทยาศาสตร์ โดยการจัดเรียนรู้โดยใช้
บริบทเป็นฐานร่วมกับข่าวเป็นสืÉอคือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทีÉนําเอาสถานการณ์หรือเหตุการณ์ต่างๆทีÉเป็นข่าวทาง
วิทยาศาสตร์ทีÉอยู่รอบตวันกัเรียนมาเป็นจดุเริÉมต้นหรือผลกัดนั ซึÉงช่วยให้นกัเรียนมีความรู้ความเข้าใจใน แนวคิด หลกัการ 
กฎ เหตกุารณ์ ตลอดจนการนําข่าวมาช่วยโดยให้นักเรียนสามารถถ่ายโอนความรู้ความเข้าใจนั Êนไปสู่สถานการณ์อืÉนๆได้ 
(Jarman, McClune; & Pyle. 2005) และการทีÉข่าวมีการอ้างถึงเหตุการณ์และสถานทีÉต่างๆ เอื Êอให้เห็นถึงความเชืÉอมโยง
หรือความสมัพนัธ์ระหว่างเนื Êอหาวิทยาศาสตร์ทีÉมีความซบัซ้อนกบัประสบการณ์จริงของผู้ เรียน 
จากความสําคัญและสภาพการณ์ดังกล่าวผู้ วิจัยจึงมีความสนใจทีÉจะศึกษาลักษณะการจัดการเรียนรู้แบบใช้
บริบทเป็นฐานร่วมกับการใช้ข่าวเป็นสืÉออย่างไรจึงจะส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการรู้เรืÉองวิทยาศาสตร์ในเรืÉอง สภาพสมดุล
ของนกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 4และผลการรู้เรืÉองวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนมีการพฒันาขึ Êนอย่างไร 
วัตถปุระสงค์ 
1. เพืÉอศึกษาวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้บริบทเป็นฐานร่วมกับการใช้ข่าวเป็นสืÉอเพืÉอพัฒนาการรู้เรืÉอง
วิทยาศาสตร์ เรืÉอง สภาพสมดลุ ของนกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 4 
2. เพืÉอพฒันาการรู้เรืÉองวิทยาศาสตร์เรืÉอง สภาพสมดลุ ของนกัเรียนชั ÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ 4 โดยจัดการเรียนรู้แบบ
ใช้บริบทเป็นฐานร่วมกบัการใช้ข่าวเป็นสืÉอ 
วิธีดําเนินการวิจยั  
1. ระเบียบวิธีวิจยั ใช้รูปแบบการวิจยัเชิงปฏิบัติการในชั Êนเรียนตามแนวคิดของ Schmuck (2006: 8-12 อ้างอิง
ใน สริินภา กิจเกื Êอกลู. 2557: 149) ซึÉงมี 4 ขั Êนตอนได้แก่ ขั Êนวางแผน ขั Êนปฏิบติั ขั Êนสงัเกตและขั Êนสะท้อนผล 
2. กลุม่เป้าหมายคือ นักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ
แห่งหนึÉงในจังหวัดพิษณุโลก ภาคเรียนทีÉ 2 ปีการศึกษา 2559 จํานวน 28 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยนกัเรียนมีภูมิลาํเนาอยู่ในจงัหวดัพิษณโุลกและจงัหวดัใกล้เคียงซึÉงนกัเรียนสว่นใหญ่มีความเอาใจใส่ในการ
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เรียน มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความรับผิดชอบต่องานทีÉได้รับมอบหมายและให้ความสําคัญกับคะแนนในแต่ละรายวิชาสงู
มากและเรียนในห้องเรียนทีÉมีขนาดเหมาะสมกบัจํานวนนกัเรียน 
3. ตวัแปรทีÉศกึษา 
3.1 วิธีการการจัดการเรียนรู้แบบใช้บริบทเป็นฐานร่วมกับการใช้ข่าวเป็นสืÉอ  เพืÉอพัฒนาการรู้เรืÉอง
วิทยาศาสตร์ เป็นรูปแบบการจดัการเรียนรู้ทีÉออกแบบเพืÉอส่งเสริมให้ผู้ เรียนเชืÉอมโยงความรู้ทีÉเกิดขึ Êนจากการเรียนเข้ากับ
สถานการณ์ทีÉเกิดขึ Êนในชีวิตประจําวันโดยใช้รูปแบบการสอนซึÉงประกอบด้วย 5 ขั Êนตอนได้แก่ 1) ขั Êนเข้าสู่บทเรียนด้วย
บริบทจากข่าว 2) การตั Êงข้อสงสยัและการวางแผน 3) การลงมือปฏิบัติงาน 4) การเรียนรู้แนวคิดสําคัญ และ 5) การสร้าง
ความสมัพนัธ์เพืÉอนําไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ 
3.2 การรู้เรืÉองวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการนําเอาความรู้เกีÉยวกับเรืÉอง        
สภาพสมดลุ มาเชืÉอมโยงและประยกุต์ใช้ในบริบทต่างๆทีÉเกิดขึ ÊนในชีวิตประจําวันเพืÉอแก้ปัญหาและตัดสินในสถานการณ์
ต่างๆทีÉเกิดขึ Êนได้อย่างไตร่ตรอง โดยอาศัยประจักษ์พยานทีÉน่าเชืÉอถือและมีความสมเหตุสมผลถูกต้องตามหลกัการทาง
วิทยาศาสตร์ซึÉงแบ่งออกเป็น 3 สมรรถนะได้แก่                          
1) สมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ คือ นักเรียนจะต้องสามารถดึงความรู้
วิทยาศาสตร์มาใช้สร้างคําอธิบายทีÉสมเหตุสมผล สามารถสร้างรูปแบบการอธิบายและการแสดงข้อมูล พยากรณ์          
การเปลีÉยนแปลงในเชิงวิทยาศาสตร์และให้เหตุผลทีÉสมเหตุสมผล นักเรียนสามารถเสนอการอธิบายด้วยสมมติฐาน 
สามารถอธิบาย ถงึศกัยภาพของความรู้วิทยาศาสตร์ทีÉสามารถนําไปใช้เพืÉอสงัคมได้  
2) สมรรถนะการประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คือ นักเรียน
จะต้องสามารถระบปัุญหาทีÉต้องการสาํรวจในการศกึษาทางวิทยาศาสตร์ บอกได้ว่าประเด็นปัญหาหรือคําถามใดสามารถ
ตรวจสอบได้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ นกัเรียนสามารถเสนอวิธีการสาํรวจจากคําถามทางวิทยาศาสตร์ทีÉได้รับนั Êน บอก
และประเมินวิธีการสํารวจตรวจสอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ได้ นักเรียนสามารถอธิบายและประเมินวิธีการทีÉ
นกัวิทยาศาสตร์ใช้เพืÉอให้แน่ใจถึงความน่าเชืÉอถือของข้อมูลและความเป็นกลางของคําอธิบายสามารถตรวจสอบได้โดย
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
3) สมรรถนะการแปลความหมายข้อมูลและประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์ คือ นักเรียนจะต้อง
สามารถแปลงข้อมลูทีÉนําเสนอจากรูปแบบหนึÉงไปอีกรูปแบบหนึÉงได้ สามารถวิเคราะห์และแปลความหมายของข้อมูลทาง
วิทยาศาสตร์และลงข้อสรุป อีกทั Êงสามารถระบขุ้อสนันิษฐานประจกัษ์พยานและเหตุผลในเรืÉองทีÉเกีÉยวข้องกับวิทยาศาสตร์ 
นักเรียนสามารถแยกแยะระหว่างข้อโต้แย้งทีÉมาจากประจักษ์พยานรวมถึงทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์กับทีÉมาจากการ
พิจารณาจากแหลง่อืÉนและสามารถประเมินข้อโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์และประจกัษ์พยานจากทีÉมาทีÉหลากหลาย 
ซึÉงการรู้เรืÉองวิทยาศาสตร์ทั Êง 3 สมรรถนะ ในงานวิจัยนี Êได้ใช้เครืÉองมือในการวัด ได้แก่ แบบสงัเกต
พฤติกรรมการจดัการเรียนรู้ ใบกิจกรรมและโปสเตอร์ของนกัเรียน และแบบวดัการรู้เรืÉองวิทยาศาสตร์เรืÉอง สภาพสมดลุ 
เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั  
1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้บริบทเป็นฐานร่วมกับการใช้ข่าวเป็นสืÉอ มีขั Êนการสอน 5 ขั Êนตอนใช้ใน            
การจดัการเรียนรู้เรืÉอง สภาพสมดุล จํานวน 3 แผน ใช้เวลาสอนทั Êงหมด 15 ชัÉวโมง ได้แก่ เรืÉองสภาพสมดุลและสมดุลต่อ
การเลืÉอนทีÉใช้บริบทหวัข้อข่าวนํ Êาป่าซดัสะพานขาด, เรืÉองสมดลุต่อการหมุนและสมดุลสมบูรณ์ ใช้บริบทหัวข้อข่าวรถเครน
เสยีหลกัพลกิควํÉาทบับ้าน, และเรืÉองเสถียรภาพของสมดลุใช้บริบทหวัข้อข่าว คนเดินบนเชือก 
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2. แบบสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ มีวัตถุประสงค์เพืÉอใช้บันทึกพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่าง           
การจดัการเรียนรู้เพืÉอนําไปใช้ในการปรับปรุงการจดัการเรียนแบบใช้บริบทเป็นฐานร่วมกับการใช้ข่าวเป็นสืÉอในแต่ละวงจร
ปฏิบติัการ โดยผู้ วิจยัและผู้ เชีÉยวชาญจะทําการบนัทกึผลทีÉเกิดขึ Êนในและขั Êนของการสอน 
3. ใบกิจกรรมและโปสเตอร์ของนกัเรียนมีวตัถปุระสงค์เพืÉอตรวจสอบการพัฒนาการรู้เรืÉองวิทยาศาสตร์ระหว่าง
การจัดการเรียนรู้ในแต่ละวงจรปฏิบัติการมีลกัษณะเป็นใบกิจกรรมทีÉนักเรียนต้องเขียนบันทึก ชืÉอสมาชิกกลุ่ม, อธิบาย
สถานการณ์และกําหนดปัญหา, เนื Êอหาวิชาฟิสกิส์ทีÉเกีÉยวข้อง, วิธีการแก้ปัญหา, แหล่งข้อมูลและผลการศึกษาเป็นต้น โดย
นกัเรียนต้องบนัทกึในระหว่างการทํากิจกรรมซึÉงเป็นสว่นหนึÉงในแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ 
4. แบบวัดการรู้เรืÉองวิทยาศาสตร์เรืÉอง สภาพสมดุลมีวัตถุประสงค์เพืÉอศึกษาการรู้เรืÉองวิทยาศาสตร์โดย
พัฒนาขึ Êนตามกรอบการประเมินของ PISA 2015 และตัวอย่างข้อสอบของ PISA 2015 ซึÉงประกอบด้วยสถานการณ์
จํานวน 8 สถานการณ์ คําถามจํานวน 16 ข้อ เป็นแบบเลือกตอบเชิงซ้อน 4 ข้อ และเขียนตอบอิสระจํานวน 12 ข้อ โดยมี
คะแนนเต็ม 20 คะแนน แบ่งเป็นข้อสอบสมรรถนะการอธิบายปรากฏในเชิงวิทยาศาสตร์ 10 ข้อ สมรรถนะการประเมินและ
ออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 3 ข้อ และสมรรถนะการแปลความหมายข้อมูลและประจักษ์
พยานในเชิงวิทยาศาสตร์ จํานวน 3 ข้อ 
โดยเครืÉองมือวิจยัทั Êงหมดได้รับการตรวจสอบความเหมาะสมของสถานการณ์ ความเหมาะสมของข้อคําถามและ
ความเหมาะสมของภาษาทีÉใช้จากผู้ เชีÉยวชาญจํานวน 3 ท่าน ได้แก่ ผู้ เชีÉยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา(ฟิสิกส์) จาก  
คณะศึกษาศาสตร์จํานวน 1 ท่าน ผู้ เชีÉยวชาญด้านฟิสิกส์จากคณะวิทยาศาสตร์จํานวน 1 ท่าน และผู้ เชีÉยวชาญผู้ มี
ประสบการณ์ในด้านการสอนฟิสกิส์ในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายจํานวน 1 ท่าน 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้ วิจัยเป็นผู้ สอนและดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในรายวิชา ฟิสิกส์ เ รืÉอง สภาพสมดุล วงจรละ 1 แผน             
การจดัการเรียนรู้ทั Êงหมด 3 วงจร โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี Ê 
1. ขั Êนวางแผน ผู้ วิจัยทําการศึกษาสภาพปัญหาของห้องเรียนซึÉงพบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมแสดงถึงการรู้เรืÉอง
วิทยาศาสตร์ในแต่ละสมรรถนะไม่เพียงพอตามเกณฑ์ของPISA จึงนําสู่การวางแผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้บริบทเป็น
ฐานร่วมกบัการใช้ข่าวเป็นสืÉอ 
2. ขั Êนปฏิบติั ผู้ วิจยัดําเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานร่วมกับการใช้ข่าว
เป็นสืÉอในเนื ÊอหาเรืÉอง สภาพสมดลุ โดยให้นกัเรียนทําใบกิจกรรมและโปสเตอร์  
3. ขั Êนสงัเกต ผู้ วิจัยดําเนินการเก็บข้อมูลโดยสงัเกตจากพฤติกรรมของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้และ    
การนําเสนอผลงานผ่านโปสเตอร์ของนกัเรียนโดยบนัทกึลงในแบบสงัเกตพฤติกรรมการจดัการเรียนรู้  
4. ขั Êนสะท้อนผล ผู้ วิจัยนําข้อมูลทีÉได้จากใบกิจกรรมและโปสเตอร์ของนักเรียนร่วมกับการสังเกตการจัด          
การเรียนรู้มาวิเคราะห์และสะท้อนผล นําไปสู่การปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ทีÉจะมาดําเนินการจัดการเรียนรู้ในครั Êง
ต่อไป หลงัจากนั Êนผู้ วิจยัได้ดําเนินการซํ Êาตามขั ÊนตอนทีÉ 1 ถงึ 4 อีกครั Êง ในแผนการจัดการเรียนรู้ทีÉ 2 และ 3 เมืÉอดําเนินการ
ครบ 3 แผนแล้ว ผู้ วิจยัให้นกัเรียนทําแบบวดัการรู้เรืÉองวิทยาศาสตร์เรืÉอง สภาพสมดลุ รายบคุคลใช้เวลาประมาณ 90 นาที 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมลูผู้ วิจยัแบ่งเป็น 2 สว่น ตามรายละเอียดดงัต่อไปนี Ê  
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การวิเคราะห์เพืÉอศกึษาวิธีการการจดัการเรียนรู้ใช้บริบทเป็นฐานร่วมกับการใช้ข่าวเป็นสืÉอเพืÉอพัฒนาการรู้เรืÉอง
วิทยาศาสตร์ เรืÉอง สภาพสมดุล ผู้ วิจัยทําการวิเคราะห์แบบสะท้อนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื Êอหา 
(content analysis) โดยรวบรวมข้อมูลจากแบบสะท้อนการจัดการเรียนรู้เมืÉอจบวงจรปฏิบัติของแต่ละแผนการจัด          
การเรียนรู้มาอ่านตีความข้อมลู เพืÉอจดัระเบียบข้อมูลให้เป็นไปตามประเด็นทีÉต้องการวิเคราะห์ข้อมูลทีÉได้จะเกีÉยวข้องต่อ
การพฒันาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้แบบใช้บริบทเป็นฐานร่วมกับการใช้ข่าวเป็นสืÉอ จากนั Êนจัดกลุ่มข้อมูลให้อยู่ใน
หมวดเดียวกนั แล้วทําการสรุปเป็นความเรียงเพืÉอรายงานผลการดําเนินงานวิจัยเกีÉยวกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ทีÉควร
พฒันาในแต่ละขั Êนการจดัการเรียนรู้ ทําการตรวจสอบข้อมลูเชิงคณุภาพด้วยเทคนิคสามเส้า โดยข้อมูลทีÉได้จากแบบสงัเกต
พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้และบันทึกหลงัแผนการจัดการเรียนรู้ของครูซึÉงจะใช้การตรวจสอบแบบสามเส้าด้านข้อมูล 
(data triangulation) จากนั Êนสรุปเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบใช้บริบทเป็นฐานร่วมกับการใช้ข่าวเป็นสืÉอเพืÉอ
พฒันาการรู้เรืÉองวิทยาศาสตร์ 
การวิเคราะห์เพืÉอศึกษาการพัฒนาการรู้เรืÉองวิทยาศาสตร์เรืÉอง สภาพสมดุล ของนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 4 
โดยจดัการเรียนรู้แบบใช้บริบทเป็นฐานร่วมกบัการใช้ข่าวเป็นสืÉอแบ่งเป็น 2 ส่วน ในส่วนของใบกิจกรรมและโปสเตอร์ของ
นกัเรียนผู้ วิจยันํามาตรวจสอบผลการพัฒนาการรู้เรืÉองวิทยาศาสตร์โดยวิเคราะห์คําตอบของนักเรียนโดยใช้การวิเคราะห์
เชิงเนื Êอหากับกรอบการประเมินของ PISA 2015จากนั Êนนําข้อมูลตีความ สรุปและรายงานผลในลกัษณะของการเขียน
บรรยายในแต่ละสมรรถนะของการรู้เรืÉองวิทยาศาสตร์ในส่วนของแบบวัดการรู้เรืÉองวิทยาศาสตร์เรืÉอง สภาพสมดุล ผู้ วิจัย
นํามาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ทีÉได้กําหนดไว้ตามกรอบโครงสร้างของแบบทดสอบตามกรอบ PISA 2015 โดยให้คะแนน
เต็ม 20 คะแนนโดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดงัต่อไปนี Ê 1) ข้อสอบแบบเขียนตอบ ถ้าถูกต้องครบถ้วนให้ 1 คะแนน ถ้าตอบ
ถูกต้องแต่ไม่ครบถ้วนให้ 0.5 คะแนน ถ้าตอบผิดหรือไม่ตอบให้ 0 คะแนน 2) ข้อสอบแบบเลือกตอบถ้าตอบถูกให้ 1 
คะแนนถ้าตอบผิดหรือไม่ตอบให้ 0 คะแนน 3) ข้อสอบแบบเลือกตอบเชิงซ้อนถ้าตอบถูกต้องครบถ้วนให้ 1 คะแนน          
ถ้าตอบถกูต้องแต่ไม่ครบถ้วนหรือตอบผิดหรือไม่ตอบให้ 0 คะแนน จากนั Êนนําเสนอผลการรู้วิทยาศาสตร์ทั Êง 3 สมรรถนะ
ของนกัเรียนในรูปของค่าเฉลีÉย ร้อยละและส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน จากนั Êนผู้ วิจัยได้นําผลของข้อมูลจากใบกิจกรรมและ
โปสเตอร์ร่วมกับผลจากแบบทดสอบการรู้วิทยาศาสตร์มาวิเคราะห์ความสอดคล้องกันของการพัฒนาการรู้เรืÉอง
วิทยาศาสตร์ของนกัเรียน 
ผลการศึกษา 
ผู้ วิจยัได้นําเสนอผลการวิจยัออกเป็น 2 สว่นได้แก่ แนวทางการจดัการเรียนรู้แบบใช้บริบทเป็นฐานร่วมกับการใช้
ข่าวเป็นสืÉอเพืÉอพฒันาการรู้เรืÉองวิทยาศาสตร์เรืÉอง สภาพสมดุล ของนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 4และผลการพัฒนาการรู้
เรืÉองวิทยาศาสตร์โดยใช้การจดัการเรียนรู้ดงักลา่ว  
ในส่วนของแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบใช้บริบทเป็นฐานร่วมกับการใช้ข่าวเป็นสืÉอเพืÉอพัฒนาการรู้เรืÉอง
วิทยาศาสตร์เรืÉอง สภาพสมดลุ พบว่า การจดัการเรียนรู้มีแนวทางการจดัการเรียนรู้ 5 ขั Êน โดยมีรายละเอียดดงันี Ê 
ขั ÊนทีÉ 1 เข้าสู่บทเรียนด้วยบริบทจากข่าว 
ครูนําข่าวทีÉพบในชีวิตประจําวันทั ÊงทีÉเป็นใบกิจกรรมและวีดิทัศน์ทีÉเกีÉยวข้องกับสภาพสมดุล โดยอาจเป็นข่าว
ประเภทอุบัติเหตุหรือภัยพิบัติจะมีปัญหาเกิดขึ ÊนซึÉงสามารถช่วยให้นักเรียนวิเคราะห์ปัญหาทีÉเกิดขึ Êนได้เช่น สะพานขาด     
รถเครนล้ม เป็นต้น โดยครูกระตุ้นให้นักเรียนเขียนปัญหาจากข่าวทีÉเกิดขึ Êนมาให้ครบจากนั Êนให้นักเรียนนําปัญหาทีÉได้มา
วิเคราะห์หาปัญหาทีÉสามารถสํารวจได้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ แต่พบปัญหาจากตัวอย่างคําถามของนักเรียนคือ     
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“ครูคะ ในการระบปัุญหาในสถานการณ์ดงักลา่วต้องระบุปัญหาอย่างไร และปัญหาทีÉใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์เป็นแบบ
ไหน”(นักเรียน, แบบสงัเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้, 31 มกราคม 2560) ดังนั Êน ครูจึงต้องอธิบายความแตกต่างของ
ปัญหาทัÉวไปและปัญหาทีÉสามารถตรวจสอบได้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ก่อนทีÉจะให้นกัเรียนวิเคราะห์ นอกจากนี Êข่าวใน
บางเรืÉองอาจจะไม่มีปัญหาเกิดขึ Êนแต่เป็นข่าวทีÉน่าสนใจเป็นข่าวปรากฏการณ์ต่างๆ หรือสิÉงทีÉแปลกใหม่นําไปสู่ข้อสงสยัทีÉ
เกีÉยวข้องกบัเนื ÊอหาเรืÉองสมดลุได้  เช่น คนเดินบนเชือก เป็นต้น ซึÉงจะนําไปสูก่ารตั Êงคําถามในขั ÊนทีÉ 2 และนําไปสู่การหาวิธี
สํารวจตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ได้ จากนั Êนให้นักเรียนแต่ละคนอธิบายความคิดของตนภายในกลุ่ม แล้วสรุปเป็น     
ความคิดเห็นกลุม่ จากนั Êนครูให้นกัเรียนออกมานําเสนอหน้าชั Êนเรียนในแต่ละกลุ่ม จากนั Êนครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย
เพืÉอหาข้อสรุปของปัญหาหรือข้อสงสยัเพียงหนึÉงข้อเพืÉอทีÉจะนําเข้าสูข่ั ÊนตอนทีÉ 2 
ขั ÊนตอนทีÉ 2 การตั Êงข้อสงสัยและวางแผน 
สําหรับในขั Êนตอนนี ÊครูเกริÉนนําถึงปัญหาหรือข้อสงสยัทีÉได้สรุปมาก่อนหน้านี Êจํานวน 1 ข้อปัญหาหรือข้อสงสัย 
แล้วแบ่งหน้าทีÉนกัเรียน 2 สว่นภายในกลุม่  สว่นทีÉ 1 ให้นกัเรียนทําการสืบค้นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ทีÉเกีÉยวข้องกับปัญหา
หรือข้อสงสยัทีÉได้จากข่าวโดยระบหุวัข้อหรือแนวคิดฟิสกิส์ทีÉนกัเรียนคิดว่ามีความเกีÉยวข้องกับเรืÉอง สภาพสมดุลและเขียน
แหลง่ทีÉมาของแนวคิดนั Êนพร้อมทั Êงทําการสรุปข้อความรู้ของแนวคิดนั Êน ส่วนทีÉ 2  ครูให้นักเรียนแต่ละคนภายในกลุ่มตั Êงข้อ
คําถามทีÉสามารถตรวจสอบได้ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ทีÉเกีÉยวข้องกบัปัญหาหรือข้อสงสยัจากข่าวทีÉได้สรุปมาจากขั ÊนตอนทีÉ 
1จากนั Êนให้นักเรียนนําเสนอคําถามทีÉสามารถตรวจสอบได้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั Êงให้นักเรียนร่วมกัน
ตรวจสอบความถกูต้องและลงข้อสรุปของข้อคําถามทีÉสามารถตรวจสอบได้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ต่อมาให้นักเรียน
ทําการเสนอและออกแบบวิธีการตรวจสอบจากคําถามทางวิทยาศาสตร์ทีÉได้รับนั Êน แต่พบปัญหาการออกแบบการทดลอง
“เมืÉอผู้ วิจัยถามนักเรียนว่าในการทําการทดลองนักเรียนคิดว่านักเรียนจะให้ผลของข้อมูลทีÉนักเรียนได้มีความน่าเชืÉอถือ
นักเรียนควรทําอย่างไร” พบว่า นักเรียนตอบแบบกํากวมเช่น “ทําการทดลองให้น่าเชืÉอถือ ทําการทดลองให้แม่นยํา” 
(นกัเรียน, แบบสงัเกตพฤติกรรมการจดัการเรียนรู้, 31 มกราคม 2560) ซึÉงแสดงถงึนกัเรียนขาดทักษะในการทําการทดลอง 
ดงันั Êนในการออกแบบการทดลอง ครูควรทบทวนการออกแบบการทดลองทางวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนก่อนทีÉให้นักเรียน
ออกแบบการทดลอง จากนั Êนนกัเรียนทําการนําเสนอโดยจะหาข้อสรุปในการเลอืกวิธีการทดลองการตรวจสอบปัญหาเพียง 
1 วิธีทีÉเหมาะสมเพืÉอไปใช้ในขั ÊนตอนทีÉ 3 
ขั ÊนตอนทีÉ 3 ขั Êนลงมือปฏิบัต ิ
ในขั Êนตอนนี Êครูจะให้นกัเรียนทําการทดลองตามวิธีทีÉนักเรียนทุกกลุ่มได้เลือกไว้ รวมทั Êงในขั Êนตอนนี Êครูควรให้ใบ
งานเพืÉอให้นกัเรียนเขียนผลการทดลอง ร่วมกนัวิเคราะห์ผลการทดลอง และสรุปผลอภิปรายการทดลอง และตอบคําถาม
เกีÉยวกบัประเด็นปัญหาหรือข้อสงสยัก่อนหน้านี Ê จากนั Êนนักเรียนต้องเขียนผลการทดลอง และแนวคิดทีÉได้ลงในกระดาษ
ปรู๊ฟโดยให้นกัเรียนออกแบบเองและเตรียมนําเสนอ 
 
 
ขั ÊนตอนทีÉ 4 การเรียนรู้แนวคิดสําคัญ 
ในขั Êนตอนนี Êครูจะให้นกัเรียนนําเสนอผลการทดลองและแนวคิดทฤษฎีทีÉเกีÉยวข้องทีÉนักเรียนได้ทําในเรืÉอง สภาพ
สมดุล รวมทั Êงให้เสนอคําตอบของปัญหาหรือข้อสงสัยทีÉนักเรียนได้กําหนดไว้ในขั ÊนตอนทีÉ 1 จากนั Êนครูให้นักเรียนทํา      
การโต้แย้งแสดงความคิดเห็นเกีÉยวกบัผลการทดลองของนกัเรียนแต่ละกลุม่มีความสอดคล้องกันหรือไม่อย่างไร มีหลกัฐาน
จากการทดลองอะไรทีÉสนับสนุน นอกจากนี Êครูให้นักเรียนทําการประเมินวิธีการสํารวจตรวจสอบปัญหาทีÉนักเรียนใช้มี
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ข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องอย่างไรบ้าง จากนั Êนครูทําการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้เพืÉอให้นักเรียนไปปรับแก้ในครั Êง
ต่อไปและครูร่วมกันกับนักเรียนอภิปรายผลหาข้อสรุปโดยครูใช้ข่าวทีÉเป็นบริบทนําเข้าสู่บทเรียนก่อนหน้านี ÊมาเชืÉอมโยง
สร้างข้อสรุปคําตอบของปัญหาให้นกัเรียนอีกครั Êง พบว่าในขั Êนตอนผู้ เชีÉยวชาญได้ให้คําแนะนําเพิÉมเติมดังนี Ê “เนืÉองจากตัว
บริบทของโรงเรียนทีÉนกัเรียนต้องสอบโดยใช้เนื Êอหาดังกล่าวโดยลกัษณะข้อสอบฟิสิกส์ทีÉใช้สอบภายในโรงเรียนมีลกัษณะ
แตกต่างกนั ดงันั Êนในขั Êนตอนนี ÊนอกจากทีÉครูและนกัเรียนจะร่วมกนัสรุปอภิปรายและอธิบายถึงข้อแนวคิดหรือความรู้ต่างๆ
แล้ว ครูควรทีÉจะนําโจทย์ฟิสกิส์ทีÉแตกต่างจากแนวข้อสอบของ PISA 2015 ทีÉมีลกัษณะตามรูปแบบทัÉวไปมาใช้ในการสอน
และให้นักเรียนทําด้วยเพืÉอทีÉจะทําให้นักเรียนสามารถสอบบรรจุวัดผลสมัฤทธิ Í ได้ตามทีÉโรงเรียนได้กําหนด”(ผู้ เชีÉยวชาญ
ท่านทีÉ 2, บทสนทนาในแบบบันทึกหลงัแผนการจัดการเรียนรู้, 7 กุมภาพันธ์ 2560) ดังนั ÊนครูทําการสอนเพิÉมเติมในส่วน
ของแนวคิดหรือทฤษฎีทีÉนกัเรียนยงัขาดหรือไม่สมบรูณ์นอกจากนี Êครูยังต้องเสริมการฝึกประสบการณ์การทําโจทย์ทัÉวไปทีÉ
ใช้ในการสอบปลายภาคเรียนการศกึษาในเรืÉองสภาพสมดลุให้แก่นกัเรียน โดยอาจทําเป็นแบบฝึกหดัโจทย์ทําในห้องเรียน 
ขั ÊนตอนทีÉ 5 การสร้างความสัมพันธ์เพืÉอนําไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ 
ในขั Êนตอนนี Êครูใช้ข่าวหรือสถานการณ์สมมติทีÉมีความเชืÉอมโยงกับแนวคิดทีÉนักเรียนได้เรียนก่อนหน้านี Êเช่น ใน
เรืÉองสมดลุต่อการเคลืÉอนทีÉ มีแนวคิดเรืÉองการสมดุลกันของแรงทีÉเกิดขึ Êนภายในโครงสร้างของสะพานดังนั Êนครูนําแนวคิด
สมดลุของแรงทีÉทําให้เกิดสมดลุของการเคลืÉอนทีÉมาใช้ในสถานการณ์สมมติโดยให้นักเรียนเป็นวิศวกรทําการวิเคราะห์หา
ขนาดของเส้นเชือกทีÉเหมาะสม โดยการใช้แนวคิดดงักลา่วให้นักเรียนมาสร้างคําอธิบายทีÉสมเหตุสมผล ซึÉงในขั Êนตอนนี Êครู
สามารถทีÉจะออกแบบให้นกัเรียนสามารถพัฒนาสมรรถนะอืÉนๆ ได้อีกตามทีÉครูผู้สอนต้องการให้นักเรียนเกิดพัฒนาการรู้
เรืÉองวิทยาศาสตร์ แต่ผู้ วิจัยแนะนําว่าครูผู้สอนอาจทําการพัฒนานักเรียนทั Êง 3 สมรรถนะ แต่เน้นทีÉตัวของพฤติกรรมทีÉ
แตกต่างกนั 
ในส่วนของผลการพัฒนาการรู้เรืÉองวิทยาศาสตร์เรืÉอง สภาพสมดุล ของนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ  4 โดยใช้
จดัการเรียนรู้แบบใช้บริบทเป็นฐานร่วมกับการใช้ข่าวสืÉอ โดยผู้ วิจัยนําเสนอผลการรู้เรืÉองวิทยาศาสตร์ในระหว่างการจัด  
การเรียนรู้และแบบวดัการรู้วิทยาศาสตร์เรืÉอง สภาพสมดลุ หลงัจากการจดัการเรียนรู้ 
ในสว่นของผลการรู้เรืÉองวิทยาศาสตร์ในระหว่างการจดัการเรียนรู้ แสดงได้ดงัต่อไปนี Ê 
สมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ในระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบใช้บริบทเป็นฐาน
ร่วมกบัการใช้ข่าวเป็นสืÉอจากการพิจารณาการจัดการเรียนรู้ทั Êง 3 วงจรพบว่า นักเรียนมีการพัฒนาสมรรถนะการอธิบาย
ปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์มากทีÉสุด (ร้อยละ 86.87)ซึÉงสงัเกตได้จากการทีÉนักเรียนมีการพัฒนาทีÉดีขึ Êนในแต่ละ
ปฏิบัติการวิจัยได้แก่ นักเรียนทุกกลุ่มสามารถดึงความรู้วิทยาศาสตร์มาใช้สร้างคําอธิบายทีÉสมเหตุสมผล สามารถ
พยากรณ์การเปลีÉยนแปลงในเชิงวิทยาศาสตร์และให้เหตุผลทีÉสมเหตุสมผลและสามารถเสนอการอธิบายด้วยสมมติฐาน
เช่น นําเสนอสมมติฐานได้สอดคล้องกับการทดลองได้อย่างถูกต้อง นักเรียนร้อยละ 80 สามารถสร้างรูปแบบการอธิบาย
และการแสดงข้อมลูและสามารถอธิบายถงึศกัยภาพของความรู้วิทยาศาสตร์ทีÉสามารถนําไปใช้เพืÉอสงัคมพบว่านักเรียนมี
การสร้างคําอธิบายทีÉสมเหตสุมผลสามารถอธิบายสูส่งัคมได้ดีขึ Êน 
สมรรถนะการแปลความหมายข้อมูลและประจกัษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์ จากการพิจารณาการจัดการ
เรียนรู้ทั Êง 3 วงจรพบว่า นกัเรียนมีการพัฒนาสมรรถนะการประเมินและออกแบบการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์
รองลงมา(ร้อยละ 72)ซึÉงเห็นการพฒันาอย่างเด่นชดัในบางพฤติกรรมคือ นกัเรียนทกุคนสามารถแปลงข้อมูลทีÉนําเสนอจาก
รูปแบบหนึÉงไปยงัอีกรูปแบบหนึÉงได้ นักเรียนสามารถระบุข้อสนันิษฐานประจักษ์พยานและเหตุผลในเรืÉองทีÉเกีÉยวข้องกับ
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วิทยาศาสตร์และนักเรียนสามารถประเมินข้อโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์และประจักษ์พยานจากทีÉมาทีÉหลากหลายได้ โดย
นกัเรียนร้อยละ 60 สามารถวิเคราะห์และแปลความหมายของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และลงข้อสรุปและนักเรียนสามารถ
แยกแยะระหว่างข้อโต้แย้งทีÉมาจากประจกัษ์พยานรวมถงึทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์กบัทีÉมาจากการพิจารณาจากแหลง่อืÉน  
สมรรถนะการประเมินและออกแบบการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ จากการพิจารณาการจัดการเรียนรู้
ทั Êง 3 วงจร พบว่านกัเรียนมีการพฒันาสมรรถนะการประเมินและออกแบบการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้น้อย
ทีÉสดุ (ร้อยละ 69) ซึÉงเห็นการพัฒนาอย่างเด่นชัดบางพฤติกรรมได้แก่ นักเรียนร้อยละ 80 สามารถระบุปัญหาทีÉต้องการ
สาํรวจในการศกึษาทางวิทยาศาสตร์บอกได้ว่าคําถามใดสามารถตรวจสอบได้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนร้อยละ 
68 สามารถเสนอวิธีการสํารวจจากคําถามทางวิทยาศาสตร์ทีÉได้รับนั Êน ส่วนนักเรียนร้อยละ 60 บอกและประเมินวิธีการ
สํารวจตรวจสอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ได้และสามารถอธิบายและประเมินวิธีการทีÉนักวิทยาศาสตร์ใช้เพืÉอให้แน่ใจถึง
ความน่าเชืÉอถือของข้อมลูและความเป็นกลางของค่าอธิบายสามารถตรวจสอบได้โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์   
ในส่วนของผลการรู้เรืÉองวิทยาศาสตร์หลงัวัดด้วยแบบวัดการรู้เรืÉองวิทยาศาสตร์เรืÉอง สภาพสมดุลแสดงได้ดัง
ตารางทีÉ 1 
ตารางทีÉ  1 แสดงคะแนนการรู้เรืÉองวิทยาศาสตร์หลงัจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานร่วมกับข่าวเป็นสืÉอของ
กลุม่เป้าหมาย 
การรู้เรืÉองวิทยาศาสตร์ 
ค่าสถติิพื Êนฐาน 
ค่าเฉลีÉย ( x ) ร้อยละ 
ส่วนเบีÉยงเบน
มาตรฐาน(S.D.) 
1. สมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิง
วิทยาศาสตร์( 12 คะแนน) 
8.63 71.95 1.21 
2. สมรรถนะการประเมินและออกแบบการสบื
เสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์( 3 คะแนน) 
1.32 44.05 0.7 
3.สมรรถนะการแปลความหมายข้อมูลและประจกัษ์
พยานในเชิงวิทยาศาสตร์  ( 5 คะแนน) 
3.24 64.79 0.75 
รวมคะแนนการรู้เรืÉองวิทยาศาสตร์ (รวม 20 คะแนน) 13.20 65.98 2.20 
ผลการศกึษาพบว่า นกัเรียนมีการพฒันาการรู้เรืÉองวิทยาศาสตร์ ซึÉงสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิง
วิทยาศาสตร์นกัเรียนมีการพฒันาทีÉมากทีÉสดุ และในลาํดบัต่อมาคือสมรรถนะการแปลความหมายข้อมูลและประจกัษ์
พยานในเชิงวิทยาศาสตร์และสดุท้ายคือสมรรถนะของการประเมินและออกแบบการสบืเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ซึÉง
สอดคล้องกบัผลการรู้เรืÉองวิทยาศาสตร์ในระหว่างการจดัการเรียนรู้ 
อภิปรายผล 
ผลการวิจยัการจดัการเรียนรู้แบบใช้บริบทเป็นฐานร่วมกบัการใช้ข่าวเป็นสืÉอในการพัฒนาการรู้เรืÉองวิทยาศาสตร์
ในการเรียนฟิสกิส์เรืÉอง สภาพสมดลุ  สาํหรับนกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 4 สามารถอภิปรายผลการวิจยัได้ดงันี Ê 
1. แนวทางในการจัดการเรียนรู้แบบใช้บริบทเป็นฐานร่วมกับการใช้ข่าวเป็นสืÉอในการพัฒนาการรู้เ รืÉอง
วิทยาศาสตร์ในการเรียนฟิสกิส์เรืÉอง สภาพสมดลุ สาํหรับนกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 4 สามารถอภิปรายผลได้ดงัต่อไปนี Ê 
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ขั ÊนทีÉ 1 เข้าสู่บทเรียนด้วยบริบทจากข่าวครูนําข่าวทีÉพบในชีวิตประจําวันทั ÊงทีÉเป็นใบกิจกรรมและวีดิทัศน์ทีÉ
เกีÉยวข้องกบัสภาพสมดลุซึÉงจะช่วยให้นกัเรียนมีความสนใจในการเรียนมากขึ Êนและมีความกระตือรือร้น เช่น สถานการณ์
เกีÉยวกบัคนเดินบนเชือก 2 คนทีÉมีลกัษณะของการเดินทีÉแตกต่างกันโดยการกางมือและการใช้ไม้ในการเดินซึÉงในข่าวคน
เดินบนเชือกเป็นการเดินเพืÉอทําสถิติโลกซึÉงเป็นการเดินในประเทศไทยและเป็นเหตุการณ์ทีÉเกิดใกล้ตัวนักเรียน โดยครูเปิด  
วีดิทัศน์พร้อมกับแจกใบกิจกรรมทีÉ 1 ทีÉอธิบายข้อมูลทีÉเกีÉยวข้องกับข่าวให้แก่นักเรียน พบว่านักเรียนเกิดความสนใจมี     
การพดูคยุถงึสถานการณ์และอภิปรายภายในกลุม่สอดคล้องกบั จาร์แมนและแม็คคลู (Jarman; & McClune. 2007: 188 ) 
กลา่วว่า ข่าววิทยาศาสตร์เป็นแหล่งข้อมูลทีÉน่าสนใจเชืÉอมโยงกับชีวิตจริงซึÉงใกล้ตัวและพบได้ในชีวิตจริง มีทั Êงข้อเท็จจริง 
ข้อขดัแย้งและข้อคิดเห็นซึÉงข่าวมีผลกระทบกบัชีวิตประจําวนัทําให้นกัเรียนเกิดความสนใจ และการใช้วิทยาศาสตร์ในข่าว
มาสอนทําให้ลดกําแพงของโรงเรียนลง ยิÉงไปกว่านั Êนข่าวมีแพร่หลายในสืÉอต่างๆมากมายทําให้นักเรียนเกิดความสนใจ 
(Lietaer. 1999 อ้างอิงใน Jarman; & McClune. 2007)นอกจากนี Êพบว่าข่าวส่วนมากในเรืÉองของสภาพสมดุลทีÉพบใน
ชีวิตประจําวันมีลักษณะของข่าวเป็นข่าวทีÉเกีÉยวข้องกับอุบัติเหตุหรืออาจเป็นภัยพิบัติทีÉทําให้เกิดความเสียหายต่อ
โครงสร้างของสิÉงต่างๆ ซึÉงมีปัญหาเกิดขึ Êนสามารถช่วยให้นักเรียนวิเคราะห์ปัญหาทีÉเกิดขึ Êนได้ โดยให้นักเรียนเขียนปัญหา
จากข่าวทีÉเกิดขึ Êนมาให้ครบจากนั Êนให้นักเรียนนําปัญหาทีÉได้มาวิเคราะห์หาปัญหาทีÉสามารถสํารวจได้ด้วยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ สอดคล้องกับ จินดา พราหมณ์ชู (2553: 19-21) กล่าวว่า บริบทแนะนําทําให้นักเรียนตระหนักถึงความ
จําเป็นต้องรู้ โดยสถานการณ์ดังกล่าวกล่าวถึง ตําแหน่งทีÉเกิด เวลา และลกัษณะทีÉเกิดขึ Êน ซึÉงนําไปสู่การทีÉให้นักเรียนได้
กําหนดปัญหาและคิดหาแนวทางทีÉเกิดขึ Êน จากนั Êนให้นักเรียนแต่ละคนอธิบายความคิดของตนภายในกลุ่มและสรุปเป็น
ความคิดเห็นกลุ่ม จากนั Êนครูให้นักเรียนออกมานําเสนอหน้าชั Êนเรียนในแต่ละกลุ่มหรืออาจจะนําเสนอทีÉกลุ่ม จากนั Êนครู
และนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพืÉอหาข้อสรุปของปัญหาหรือข้อสงสยัเพียงหนึÉงข้อเพืÉอทีÉจะนําเข้าสู่ขั ÊนตอนทีÉ 2การตั Êงข้อ
สงสยัและวางแผน ครูเกริÉนนําถงึปัญหาหรือข้อสงสยัทีÉได้สรุปมาก่อนหน้านี Ê ให้นกัเรียนในแต่ละกลุ่มทําการสนทนาร่วมกัน
กับเพืÉอนภายในกลุ่มเพืÉอทําการสืบค้นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ทีÉเกีÉยวข้องกับปัญหาหรือข้อสงสยัทีÉได้จากข่าวโดยให้
นกัเรียนทําการสืบค้นและให้นักเรียนระบุหัวข้อหรือแนวคิดฟิสิกส์ทีÉนักเรียนคิดว่ามีความเกีÉยวข้องกับเรืÉอง สภาพสมดุล
และเขียนแหลง่ทีÉมาของแนวคิดนั Êนพร้อมทั Êงทําการสรุปข้อความรู้ของแนวคิดแต่ละแนวคิดสอดคล้องกับ ทัศตริน เครือทอง 
(2552: 56 ) ทีÉกลา่วว่า สถานการณ์เป็นตัวขับเคลืÉอนให้เกิดการเรียนรู้เนื Êอหา กิจกรรมในห้องเรียนจะดําเนินไปเพืÉอตอบ
คําถามภายใต้สถานการณ์นั Êน และนักเรียนสามารถสืบค้นจนกว่าจะได้มาซึÉงแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ทีÉสามารถนํามา
อธิบายสถานการณ์นั Êนๆ อย่างมีเหตผุลได้ ขั ÊนตอนทีÉ 3ขั Êนลงมือปฏิบัติครูจะให้นักเรียนทําการทดลองตามวิธีทีÉนักเรียนทุก
กลุม่ได้เลอืกไว้ โดยครูจะต้องเป็นผู้ดแูลตลอดการทํากิจกรรม รวมทั Êงในขั Êนตอนนี Êครูควรให้ใบงานเพืÉอให้นักเรียนเขียนผล
การทดลอง ร่วมกนัวิเคราะห์ผลการทดลอง และสรุปผลอภิปรายการทดลอง และตอบคําถามเกีÉยวกับประเด็นปัญหาหรือ
ข้อสงสยัก่อนหน้านี Ê ซึÉงสอดคล้องกบั Gilbert (2006) ได้กลา่วว่า การลงมือปฏิบัติงานโดยมีการทํากิจกรรมเป็นกลุ่มและมี
การติดต่อสืÉอสารกนักบันกัเรียนคนอืÉน เช่น การทดลอง การแก้ปัญหาจะส่งผลให้ผู้ เรียนได้ค้นพบความรู้หรือแนวคิดใหม่ๆ 
และสอดคล้องกับจินดา พราหมณ์ชู (2553: 119) ทีÉกล่าวว่า การใช้กิจกรรมการทดลองทีÉให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเอง จะสง่ผลให้นกัเรียนสงัเกตเห็นการเปลีÉยนแปลงต่างๆ ทีÉเกิดขึ Êนจริง จึงทําให้นักเรียนเห็นทีÉมาของแนวคิดและเข้าใจ
แนวคิดต่างๆ ได้ดีขึ Êน ขั ÊนตอนทีÉ 4  การเรียนรู้แนวคิดสาํคญัในขั Êนตอนนี Êครูจะให้นกัเรียนนําเสนอผลการทดลองและแนวคิด
ทฤษฎีทีÉเกีÉยวข้องทีÉนกัเรียนได้ทําในเรืÉอง สภาพสมดลุ รวมทั Êงให้นกัเรียนเสนอคําตอบของปัญหาหรือข้อสงสยัทีÉนักเรียนได้
กําหนดไว้ในขั ÊนตอนทีÉ 1 ซึÉงสอดคล้องกบังานวิจัยของ จินดา พราหมณ์ชู (2553) กล่าวว่าการให้นักเรียนเสนอคําตอบจะ
ช่วยให้ครูผู้ สอนสามารถตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนได้ ขั ÊนตอนทีÉ 5 การสร้างความสัมพันธ์เพืÉอนําไปใช้ใน
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สถานการณ์ใหม่ในขั Êนตอนนี Êครูใช้ข่าวหรือสถานการณ์สมมติทีÉมีความเชืÉอมโยงกับแนวคิดทีÉนักเรียนได้เรียนก่อนหน้านี Ê 
สอดคล้องกับ Crawford (2001) ทีÉกล่าวว่า การใช้บริบทใหม่ๆหลงัจากการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองของนักเรียนใน
ห้องเรียน ครูมีบทบาทคือการขยายหรือสร้างสรรค์ประสบการณ์การเรียนรู้อย่างหลากหลายของนักเรียนเพืÉอให้นักเรียนมี
ความเข้าใจมากขึ Êน  
2. จากการสงัเกตการจดัการเรียนรู้ของผู้ วิจยัทีÉทําการจดัการเรียนรู้แบบใช้บริบทเป็นฐานร่วมกับการใช้ข่าวเป็น
สืÉอพบว่า นักเรียนเกิดการพัฒนาการรู้เรืÉองวิทยาศาสตร์ขึ Êนอย่างต่อเนืÉองซึÉงกระบวนการจัดการเรียนรู้มีส่วนช่วยกระตุ้น
และฝึกฝนให้นักเรียนแสดงสมรรถนะทีÉสอดคล้องกับการรู้เรืÉองวิทยาศาสตร์เช่น การเข้าสู่บทเรียนด้วยบริบทจากข่าว 
นกัเรียนจะต้องได้ระบปัุญหาทีÉต้องการสํารวจซึÉงสอดคล้องกับสมรรถนะการประเมินและออกแบบการสืบเสาะหาความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนจะต้องวิเคราะห์ข้อมูลแล้วสร้างรูปแบบคําอธิบายผลการทดลองจากหลกัฐานหรือประจักษ์
พยานทีÉนักเรียนได้จากการทดลองซึÉงนําเสนอและส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิง
วิทยาศาสตร์และสมรรถนะการแปลความหมายข้อมูลและประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์ จากผลการวิจัยพบว่า
นกัเรียนมีสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์มากทีÉสดุ เนืÉองจากกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบใช้บริบท
เป็นฐานร่วมกบัการใช้ข่าวเป็นสืÉอมีขั ÊนการสอนทีÉเน้นให้นักเรียนสามารถพัฒนาสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิง
วิทยาศาสตร์อยู่ใน 2 ขั Êนคือ ขั ÊนทีÉ 4 และขั ÊนทีÉ 5 ซึÉงกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนนําข้อเสนอทีÉค้นพบต่างๆในการทํา             
การทดลองมานําเสนอและอภิปรายร่วมกัน สร้างข้อสรุป และนําไปอธิบายสถานการณ์ใหม่ทีÉมีเนื ÊอหาทีÉสอดคล้องกับ
สถานการณ์เดิมทีÉพบในชีวิตประจําวันได้ (Whitelegg; & Edwards. 2001) ซึÉงสอดคล้องงานวิจัย อนุชา แป้นจันทร์ 
(2556) ทีÉพบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทส่งเสริมให้นักเรียนสามารถนําความรู้ไปใช้อธิบายสิÉงทีÉ เ กิดขึ Êนใน
ชีวิตประจําวันได้ เนืÉองการจัดการเรียนรู้ทีÉอาศัยบริบทเป็นฐานคือการนําเอาสิÉงต่างๆทีÉเกิดขึ Êนในชีวิตประจําวันเข้าสู่
ห้องเรียน นอกจากนี Êจากการใช้ข่าวเป็นบริบทในงานของผู้ วิจัยผลของการพัฒนาสมรรถนะของการรู้เรืÉองวิทยาศาสตร์ยัง
สอดคล้องกบังานวิจยัของ ชนิฐศรา เทพจนัตา (2557) ทีÉกลา่วว่า ลกัษณะของข่าวทีÉเกีÉยวข้องกับวิทยาศาสตร์ทีÉนํามาใช้ใน
การจัดการเรียนรู้สามารถพัฒนาสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในทางวิทยาศาสตร์และสมรรถนะการใช้ประจักษ์
พยานทางวิทยาศาสตร์ได้ชดัเจนกว่าสมรรถนะการระบปุระเด็นปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
นอกจากนี Ê ผลของการพัฒนาสมรรถนะการประเมินและออกแบบการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทีÉ
นักเรียนได้คะแนนน้อยทีÉสุดคือ 1.32 หรือ ร้อยละ 44 เนืÉองจากในการจัดการเรียนการสอนก่อนหน้าการทําการวิจัย
นักเรียนได้ทําการทดลองน้อยและโดยส่วนใหญ่มีรูปแบบฟอร์มและวิธีการหรือขั Êนตอนอยู่แล้ว เมืÉอให้นักเรียนคิดและ
ออกแบบ    การทดลองด้วยตัวเองพบว่า นักเรียนต้องให้ครูผู้สอนช่วยในการออกแบบการทดลองในวงจรปฏิบัติการทีÉ 1 
และวงจรปฏิบติัการทีÉ 2 และพบว่า นกัเรียนสามารถออกแบบการทดลองได้ดีขึ Êนด้วยตัวเองได้ในวงจรปฏิบัติการทีÉ 3 จาก
สาเหตดุงักลา่วจงึทําให้สมรรถนะการประเมินและออกแบบกระบวนการสบืเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์พัฒนาได้น้อย
ในระหว่างการจดัการเรียนรู้ซึÉงสอดคล้องกับผลการประเมินหลงัเรียนของแบบวัดการรู้เรืÉองวิทยาศาสตร์ในสมรรถนะนี ÊทีÉ
นกัเรียนมีการพฒันาได้น้อยทีÉสดุ 
ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจยัในครั Êงนี Ê ผู้ วิจยัมีข้อเสนอแนะซึÉงอาจจะเป็นประโยชน์ในการนําไปใช้และการวิจยัในครั Êงต่อไปดงันี Ê 
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ข้อเสนอแนะในการจดัการเรียนการสอน 
1. ในการจัดการเรียนแบบใช้บริบทเป็นฐานร่วมกับข่าวเป็นสืÉอ ข่าวทีÉใช้ในการดําเนินกิจกรรมมีความสําคัญ
อย่างยิÉงต่อการดําเนินกิจกรรม เนืÉองจากประเด็นปัญหาและข้อสงสยัจะเป็นประเด็นทีÉนกัเรียนต้องนําไปใช้ในการออกแบบ
การทดลอง ดงันั Êนในการเลอืกข่าวควรให้ความสําคัญกับข่าวทีÉเชืÉอมโยงกับเนื ÊอหาทีÉง่ายและควรเลือกเนื Êอหาทางฟิสิกส์ทีÉ
พบเห็นในข่าวได้บ่อย ไม่ควรมีความซบัซ้อน และควรมีรูปแบบทีÉหลากหลาย 
2. ในการจดัการเรียนรู้ในแต่ละขั Êนตอนมีคําศพัท์เฉพาะดงันั Êนครูควรอธิบายถึงความหมายของคําศัพท์เหล่านั Êน
ก่อนทีÉจะเข้าสูใ่นแต่ละขั Êนตอนของการจดัการเรียนรู้ 
3. หลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้อาจให้นักเรียนทําการสืบค้นข่าวของตนเองทีÉเกีÉยวข้องกับเนื ÊอหาทีÉนักเรียนได้
เรียนไป แล้วให้นักเรียนในแต่ละกลุ่มช่วยกันวิเคราะห์ว่าถูกต้องหรือไม่อย่างไรและสามารถตรวจสอบได้หรือไม่ เพืÉอ
สง่เสริมให้เกิดการพฒันาสมรรถนะการประเมินและออกแบบการสบืเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้ดียิÉงขึ Êน  
4. แบบวดัการรู้เรืÉองวิทยาศาสตร์ เพืÉอทีÉจะสามารถอธิบายการพัฒนาการรู้เรืÉองวิทยาศาสตร์ในแต่ละสมรรถนะ
ได้ดียิÉงขึ Êน การออกจํานวนข้อสอบในการวัดสมรรถนะการรู้เรืÉองวิทยาศาสตร์ในแต่ละสมรรถนะ ควรออกข้อสอบดังนี Ê
สมรรถนะการประเมินและออกแบบการสืบเสาะความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และสมรรถนะการแปลความหมายข้อมูลและ
ประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์ควรมีมากขึ Êนอาจอยู่ในสัดส่วนครึÉงหนึÉงของข้อสอบการวัดสมรรถนะการอธิบาย
ปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ 
ข้อเสนอแนะเพืÉอการวิจยัในครัÊงต่อไป 
ในการจดัการเรียนรู้แบบใช้บริบทเป็นฐานร่วมกับการใช้ข่าวเป็นสืÉอ ในระหว่างการจัดการเรียนรู้พบว่า นักเรียน
ได้ทํางานกลุม่ มีการแบ่งหน้าทีÉกนัทํางาน มีความร่วมมือกนัในการทํางานมากขึ Êน ในระหว่างการจัดการเรียนรู้ซึÉงส่งผลให้
มีการพัฒนาการรู้เรืÉองวิทยาศาสตร์ทีÉดีขึ Êน ดังนั Êนในครั Êงต่อไปอาจศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบใช้บริบทเป็นฐานร่วมกับ   
การใช้ข่าวเป็นสืÉอเพืÉอพฒันาทกัษะความร่วมมือได้  
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